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En els últims anys a Catalunya s’han mal-
baratat molts diners i recursos en obres i 
equipaments sense que abans s’hagués 
estudiat detalladament la seva viabilitat. 
Alguns d’aquests projectes s’han pogut 
acabar i tenen una utilitat, però alguns no 
s’han pogut ni acabar, un exemple n’és el 
poliesportiu d’Avià. He escollit aquest tema 
per al treball de recerca perquè a banda 
d’interessar-me per les coses del meu poble, 
també tinc un especial interès pels esports i 
un pavelló és un equipament bàsic per a la 
pràctica esportiva.
l’objectiu principal del treball és conèixer 
si és viable per un poble petit com Avià 
(1.800 h. en el nucli i 2.245 en tot el municipi) 
poder mantenir un pavelló poliesportiu; per 
això, després d’una part introductòria, on 
analitzo les principals característiques del 
poble, la situació de les entitats actuals i 
dels equipaments esportius en funciona-
ment, passo a la part pràctica que és veure 
quin és el projecte de pavelló que es vol 
realitzar, quin és el seu cost, quines acti-
vitats s’hi podrien fer una vegada acabat 
i faig una proposta de gestió per veure la 
viabilitat econòmica de l’equipament. Per 
fer el treball he comptat amb les dades 
facilitades pels serveis administratius de 
l’Ajuntament i amb l’opinió de l’alcaldessa 
i del regidor d’esports, als quals agraeixo 
la seva col·laboració.
un projecte complex i discutit
l’any 1982, quan es va decidir tirar endavant 
la construcció de l’Ateneu d’Avià, un local 
polivalent que ha donat molt bon resultat i 
ha estat molt útil per als avianesos, ja hi va 
haver una discussió a nivell d’entitats i de 
societat civil sobre si era millor fer aquesta 
sala o bé construir un pavelló, decantant-se 
per l’Ateneu, acord que, amb els anys, crec 
que s’ha vist encertat.
no va ser fins el 2005 que es tornà a parlar 
de la possibilitat de construir-lo, arran d’una 
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•	 A	la	Nou	hi	predomina	un	clima	típic	del	
mediterrani, amb alguna diferència poc 
important.
•	 Hi	ha	molt	predomini	dels	mamífers	i	molt	
poc predomini per part dels ocells.
•	 Hi	ha	moltes	finques	que	tenen	el	mateix	
propietari, això atorga molt poder a certes 
persones dins el terme de la nou.
•	 També	cal	destacar	que	no	es	troben	mol-
tes reserves d’aigua per a prevenir incendis 
però si les suficients per a un poble de 25 
km2.
•	Moltes	de	les	finques	estudiades	en	el	
treball actualment estan enderrocades o 
deshabitades, encara que en el passat 
eren finques molt importants.
•	 El	poble	de	la	Nou	en	un	futur	estarà	cla-
rament encarat al turisme rural com es 
desprèn de les entrevistes que es mostren 
als annexos del treball.
Gairebé tota la informació l’he extret de 
l’arxiu de l’Ajuntament de la nou i per això 
voldria agrair especialment aquest esforç 
que han fet per ajudar-me a realitzar el treball.
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Respecte del manteniment, he mirat de 
concretar els costos provinents d’un ús es-
tàndard, trobant els imports de l’electricitat, 
del consum d’aigua, de la neteja habitual dels 
espais, del personal de control i dels monitors 
de gimnàstica. De moment no he valorat el 
cost de la calefacció perquè segurament serà 
un servei que no es podrà posar d’entrada, 
igual que la sala de musculació, prevista al 
projecte però que serà difícil veure-la aca-
bada. Tots els consums i costos esmentats 
m’han donat una suma total anual de poc 
més de 40.000 €. 
Per tal d’obtenir ingressos proposo fer 
pagar una petita quota als clubs que utilitzin 
les instal·lacions, en funció dels jugadors 
que hi intervinguin, també tinc en compte 
les quotes de la gimnàstica, la publicitat es-
tàtica i la possibilitat de llogar-lo per a altres 
activitats lúdiques (concerts, trobades....). 
Tot plegat em dóna una previsió d’ingressos 
d’uns 16.000 €.
Per tant, la gestió del pavelló tindria un 
cost de 24.000 € anuals per a l’Ajuntament.
Viabilitat pressupostària
Finalment, veient que serà un servei de-
ficitari, he mirat si l’Ajuntament d’Avià el 
pot suportar. Tenint en compte que els 
ingressos ordinaris són de 1.721.771,98 
€, per obtenir els 24.000 € que farien falta 
per la gestió normal del pavelló, caldria 
incrementar la pressió fiscal un 1,45 % o bé 
reduir les despeses en un 1,53 %. Tenint en 
compte els beneficis socials que comporta 
la pràctica esportiva, considero que aquest 
esforç hauria de ser assumit. Hi ha altres 
serveis que són més deficitaris i, potser, 
no tan necessaris, per això aposto perquè 
s’acabi el pavelló i se li doni utilitat.
conclusió
A la vista del projecte final, es pot objectar que 
per a un poble com Avià és massa ambiciós 
i amb un pavelló de mides més reduïdes n’hi 
hauria hagut suficient, així ho reconeixen els 
actuals gestors municipals, però ja que s’ha 
iniciat, gastant-hi uns bons diners, val la pena 
fer un esforç per acabar-lo i promoure des 
d’aquest equipament la pràctica d’esports 
que ara gairebé no es practiquen, com són 
el bàsquet, l’handbol o el voleibol.
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convocatòria de subvencions del Consell 
Català de l’Esport, però al final no arribà la 
subvenció i calgué esperar al setembre de 
2009 per iniciar la primera fase del pavelló, 
amb diners de subvencions i crèdits de la 
Diputació de Barcelona, amb un projecte 
reformat i ampliat que té un cost total que 
supera els tres milions de euros, una quan-
titat que duplica la prevista inicialment. Fins 
ara s’han gastat uns 900.000 € i només es 
disposa de l’estructura de la part principal, 
del sostre i de la teulada.
El govern de la Generalitat s’havia com-
promès a fer una aportació de 624.000 €, 
però amb la crisi econòmica no s’ha acabat 
de concretar aquest ajut i l’actual consistori, 
ara mateix, només preveu fer una segona 
fase que tindrà un cost d’uns 200.000 €, que 
té per finalitat protegir la fusta del sostre, 
tancar el perímetre de la instal·lació i dei-
xar-hi una pista poliesportiva amb formigó 
que almenys serveixi per jugar-hi les colles 
d’infants i joves que practiquen futbol sala o 
fan esport per oci.
La gestió del pavelló. El manteniment
He considerat que el pavelló, una vegada 
acabat, pot tenir una bona ocupació, els 
matins passant-hi les activitats de gimnàs-
tica que ara es fan a l’Ateneu i també amb 
altres activitats esportives esporàdiques que 
poden provenir de l’escola pública, situada 
molt a prop del pavelló. la tarda es destinaria 
un parell d’hores a les activitats esportives 
que organitza l’AMPA de l’escola i un parell 
d’hores més a entrenaments dels equips de 
competició.
Parlant d’equips de competició, pressupo-
so que si es pot acabar de disposar d’aquest 
equipament, es poden crear, a mitjà termini, 
equips federats de futbol-sala, bàsquet i 
handbol.
Igualment, hi ha d’haver unes hores perquè 
el puguin utilitzar grups d’infants o de joves 
que tenen interès en la pràctica esportiva 
però que no estan integrats en cap equip; 
això sí, cal que hi hagi unes normes de fun-
cionament que es facin respectar.
